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COL·LEGI
Renovació de les juntes
de govern del Col·legi
La junta de govern i les juntes de demarcació del Col·legi de
Periodistes de Catalunya han quedat renovades, sense necessitat de
votacions, per acord del dia 10 de novembre de 1995, en haver-se
presentat només una candidatura per demarcació a les eleccions
parcials convocades el 18 d'octubre anterior en aplicació de l'article
39 dels Estatuts.
Els càrrecs que sortien a elecció per la demarcació de Barcelona
eren les vicepresidències primera i segona, la secretaria i les vocalies
segona, quarta, sisena, vuitena, desena i catorzena. Aquesta última és
de nova creació, atès que la demarcació de Barcelona disposa d'un
bloc de 200 col·legiats més.
Per les demarcacions de Tarragona, Lleida i Girona, sortien a
elecció la vicepresidència, la secretaria i la segona vocalia. A la
demarcació de Lleida sortia, a més, la vocalia primera, ja que aquest
càrrec havia estat cooptat en el decurs del període que finalitzava.
Tots tindran una durada de quatre anys, excepte aquest últim càrrec,
que serà de dos.
Aquests càrrecs de demarcació suposen la renovació del
vicedeganat cinquè, la secretaria i les vocalies primera, tercera,
quarta, sisena, vuitena, novena, onzena, dotzena, catorzena i
divuitena de la junta de govern del Col·legi.
Després de la renovació parcial, els òrgans de govern del Col·legi
de Periodistes de Catalunya queden compostos de la manera següent:
Demarcació de Barcelona:
President: Salvador Alsius i
Clavera
Vicepresident primer: Xavier Foz
i Sala
Vicepresidenta segona: Carme
Basté i Pascual
Secretari: Antoni Ribas i Beltran
Tresorera: Maria Goretti Palau i
Sicari
Vocal primer: Joaquim Coca i
Edo
Vocal segona: Rosa Maria Piñol i
Soler
Vocal tercera: Milagros Pérez
Oliva
Vocal quarta: Montserrat Novell i
Gusart
Vocal cinquè: Agustí Pons i Mir
Vocal sisè: Josep Maria Marti i
Martí
Vocal setena: Mercè Cabanas i
Solà
Vocal vuitè: Josep Ramon
González Cabezas
Vocal novena: Núria Nogueras i
Baró
Vocal desè: Rafael Seguí i López
Vocal onzena: Pilar Calvo
Gómez
Vocal dotzè: Julià Castelló i Jano
Vocal tretzè: Josep Maria
Huertas Claveria
Vocal catorzè: Josep Fernández
Encinas
Demarcació de Girona
President: Enric Matarrodona i
Puigdemont
Vicepresident: Pere Madrenys i
Caballé
Secretària: Maria Lluïsa Lleal i
Masgrau
Tresorer: Xavier Xirgo i Teixidor
Vocal primer: Aquest càrrec
queda vacant per la dimissió de
Rosa Gil i Vila, amb data 30
d'octubre, un cop ja convocades
les eleccions. Pot ser cooptat
per la junta de demarcació.
Vocal segon: Carles Puigdemont
i Casamajó.
Demarcació de Lleida
President: Pau Echauz i Fort
Vicepresident: Jesús Riverola i
Massó
Secretari: Joan Vilella i Jounou
Tresorer: Manel Viladrich i
Carreira
Vocal primera: Magdalena
Gutiérrez i Royo
Vocal segona: Laia Piqué i
Campos
Demarcació de Tarragona
President: Carles Abelló i
Alfonso
Vicepresident: Francesc
Domènech Rull
Secretari: Josep Papió i Torra
Tresorer: Enric Pujol Cayuelas
Vocal primer: Josep Maria Arias
Giménez
Vocal segon: Josep Lluís Villa
Moreno
Junta de Govern
Degà: Josep Pernau i Riu
Vicedegà primer: Salvador
Alsius i Clavera
Vicedegà segon: Enric
Matarrodona i Puigdemont
Vicedegà tercer: Carles Abelló i
Alfonso
Vicedegà quart: Pau Echauz i
Fort
Vicedegà cinquè: Xavier Foz i
Sala
Secretari: Antoni Ribas i Beltran
Tresorera: Maria Goretti Palau i
Sicart
Vocal primera: Carme Basté i
Pascual
Vocal segon: Joaquim Coca i
Edo
Vocal tercera: Rosa Maria Piñol
i Soler
Vocal quart: Pere Madrenys i
Caballé
Vocal cinquena: Milagros Pérez
Oliva
Vocal sisena: Montserrat Novell i
Gusart
Vocal setè: Agustí Pons i Mir
Vocal vuitè: Jesús Riverola i
Massó
Vocal novè: Josep Maria Martí i
Martí
Vocal desena: Mercè Cabanas i
Solà
Vocal onzè: Josep Ramon
González Cabezas
Vocal dotzè: Francesc
Domènech Rull
Vocal tretzena: Núria Nogueras i
Baró
Vocal catorzè: Rafael Seguí i
López
Vocal quinzena: Pilar Calvo
Gómez
Vocal setzè: Julià Castelló i Jano
Vocal dissetè: Josep Maria
Huertas Claveria
Vocal divuitè: Josep Fernández
Encinas
LLIBRES
A cura de C. Valbuena
El país del fum
Francesc PUIGPELAT
Edicions El Mèdol, 1995
150 pàgines
Cada cop és més habitual la
figura del periodista que combina
amb èxit la seva professió amb la
d'escriptor. Sense anar més
lluny, no cal recordar que l'últim
guanyador del prestigiós premi
Planeta ha estat el periodista
Femando Delgado. Francesc
Puigpelat és un jove periodista
que ha fet la major part de la
seva carrera als mitjans lleidatans
i que ja ha publicat diverses obres
literàries. El seu últim llibre és El
país del fum, un recull de set
narracions de gènere fantàstic
que demostra, un cop més, que
un bon periodista pot ser també
un bon escriptor.
Alfons Maseras: intel·lectual
d'acció i literat
Monserrat CORRETGER
Curial i Publicacions de l'Abadia
de Montserrat. Barcelona, 1995
249 pàgines
Biografia i estudi de l'obra d'un
oblidat periodista i escriptor del
primer terç de segle que va
escriure en diversos diaris i
revistes. Entre d'altres, La Veu
de Catalunya i, molt
especialment, El Poble Català,
on va començar la seva carrera i
va provocar l'excomunió d'un
bisbe per la publicació d'un
article seu. L'última part del llibre
repassa l'abundant producció
d'aquest autor, que era, alhora,
traductor. Inexplicablement,
però, no fa menció als articles
d'£/ Poble Català de la primera
etapa. Amb tot, un estudi
important i detallat entorn de la
figura d'un escritor nacionalista
que va viure tristament els seus
darrers dies, coincidents amb la fi
de la Guerra Civil.
The Penguin Book of
Interviews
Christopher SILVESTER
Penguin, 1994
632 pàgines
Aquest llibre constitueix un
brillant recorregut per un segle i
mig d'entrevistes a personatges
de primera fila: des de Karl Marx
a Adolf Hitler passant per
Picasso o Mark Twain. L' editor
del llibre, Christopher Silvester,
ha pouat en diaris i revistes de
tots els temps, dins l'ampli
univers periodístic anglosaxó.
Polítics, artistes de cinema,
escriptors i fins i tot inventors
com Marconi, surten de les
ombres del passat per tomar a
explicar-se davant un públic
actual. Un túnel del temps
francament atractiu.
Cinemanía
Josep LÓPEZ
Temas de Hoy, 1995
215 pàgines
Tenir uns coneixements bàsics
sobre la història del cinema és
una garantia que ja no ens
agafaran més en fals els nostres
pedants i erudits amics,
coneixedors de la més mínima
anècdota relacionada amb el setè
art. Cinemanía aplega, en clau
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COL·LEGI
Irene Casellas i Reporters
sense Fronteres, premiats
pel Col·legi
La periodista Irene Casellas i l'associació Reporters Sense
Fronteres han estat els guanyadors dels dos premis que convoca
anualment el Col·legi de Periodistes i que es van otorgar el passat
mes de desembre.
El concurs de projectes de cooperació amb el tercer Món, dotat
amb un milió de pessetes de la partida del 0,7% del pressupost
ordinari del Col·legi, va ser concedit per unanimitat a favor del
projecte presentat per Reporters sense Fronteres de suport a
l'emissora popular Nahuatl, de les comunitats de les Huasteques
(Mèxic).
El jurat es va reunir el dilluns 18 de desembre, amb assistència
de Josep Pernau, degà del Col·legi, Julià Castelló i Miquel Ruiz. El
també membre del jurat Alfred Bosch va fer arribar el seu veredicte
per escrit, davant la impossibilitat d'assistir a la reunió, i a l'altre
membre del jurat, Rafael Grasa, president de la federació Catalana
d'ONG, va decidir no participar en les deliberacions, ja que una
ONG de la Junta Directiva de la qual forma part presentava un
projecte al concurs.
El premi de periodisme Ferrer Eguizàbal 1995, dotat amb
750.000 pessetes i convocat sobre el tema de la Tolerància i el
Civisme, va ser atorgat a Irene Casellas i Parra, en tant que
redactora-coordinadora de la pàgina sobre solidaritat i cooperació
que publica setmanalment el diari gironí El Punt, des del 12 de
setembre de 1994. El jurat va valorar especialment la importància
d'aquesta labor informativa continuada, fruit d'un acord entre la
coordinadora d'ONG solidàries de les comarques gironines i el diari
El Punt, mitjançant el qual aquest mitjà contribueix a les
campanyes del 0,7% dedicant-hi aquest espai dintre les pàgines del
diari.
Varen assistir a la reunió els membres del jurat Mercè Cabanes,
Julià Castelló i Oleguer Torra. Alex Masllorens i Carles Bosch,
també membre del jurat, van fer arribar el seu veredicte per escrit,
davant la impossibilitat d'assistir a la reunió.
Albert Musons, secretari tècnic del Col·legi, va actuar com a
secretari dels jurats de tots dos premis, amb veu però sense vot.
Mig centenar de nous
col·legiats
En la reunió del 21 de setembre van ser admesos com a
col·legiats actius Soledad Abejón Barbero, Oscar Giménez
Serrano, Román Hereter Pascual i Miguel Riera Montesinos, i
com a col·legiats numeraris Carles Alcoyent i Corominas,
Christian Andreu i Martínez, Maria Bordonaba Aizpitarte, Isabel
Coderque Gàlligo, Margarita Durà Sebastián, Antoni Giménez
Marín, Jesús Saiz Olmo i Enriqueta Viñas Marcus, tots ells de la
demarcació de Barcelona. Francisco Javier Gómez de Cádiz
López, de la demarcació de Barcelona, passa de col·legiat
numerari a col·legiat actiu.
El 18 d'octubre van ingressar com a col·legiats actius Joan
Bonet i Casals, Jordi Palmer i Bravo i Maria José Cordero
Retamal, de la demarcació de Barcelona, i Ester Campabadal
Calvera, de la de Lleida, i com a col·legiats numeraris Félix
Merino i González, de la demarcació de Lleida, i Iva Anguera de
Sojo Labori, Albert Belis i Garcia, Núria Cano López, Merche
Crespo Palau, Carmina Crusafon Baques, Eugènia Curto i Lledó,
Montserrat Gravi i Nebot, Andrés Luengo i López, Esther Muñoz
Cerezo, Anna Pau Solà, i Rosa Maria Taboada Blanch, tots ells
de la demarcació de Barcelona.
El 30 de novembre van ser admesos com a col·legiats actius
de la demarcació de Barcelona Albert Bassols Terrés, Glòria
Busquets Sanmartín, Marc Carrogio Guerin, Josep Maria
Espinàs Massip, Martí Estruch i Axmacher, Maria Gorgues
Capdevila, Carmen Jané Calles, Mercedes Jiménez Puicercós,
Susanna Moreno i Sánchez, Noemí Polls Fabregat i Rosa
Vilajosana Ferrandiz. Com a col·legiats numeraris de la
demarcació de Barcelona van ser admesos, en la mateixa reunió,
Montserrat Carreras i Liébanas, Eva Agata Font i Mendiola,
Rosa Garcés Sanahuja, Núria García Muñoz, Cristina Lázaro
Tierno, Montse Lorenz Fernández, Miquel Riba i Viñas, Ignasi
Rubio i del Pino, Sergi Sanvicens i Barrera, Eva Sanz López i
Núria Gras Rafecas, com també Carme Liaras i Vilaplana, de la
demarcació de Lleida. Marta Nim i Camps i Javier López
Recasens van passar de la condició de col·legiat numerari a la de
col·legiat actiu.
d'humor, cent escollits consells
per semblar un autèntic cinèfil i
deixar bocabadats els altres. A
més a més, el llibre disposa d'un
vocabulari bàsic de l'argot que tot
bon cinèfil ha de saber. Un llibre
informal i molt divertit prou
adient per aquest any en què es
celebra el centenari de l'aparició
del cinema.
Sísif i el seu temps.
IE.- L'emprenyament
Víctor ALBA
Laertes, 1995
293 pàgines
Després dels seus dos volums de
mèmories, Víctor Alba ens
ofereix ara un tercer llibre
relacionat també amb la seva
experiència personal, però
Sísif i
el seu temps
Ill-I.'cmprenyament
■*- •
alhora diferent dels dos anteriors.
Aquest llibre és un recull
d'articles (la major part d'ells
apareguts al diari Avui) en què
l'autor fa palès el seu
emprenyament davant de moltes
de les coses que ha contemplat o
li han tocat viure al llarg
d'aquests darrers cinc anys. Un
recull d'articles i notes,
classificats de l'A a la Z, en els
quals Víctor Alba proposa tot un
seguit de preguntes sorgides de
la seva indignació i que pertoca
als que viuran el futur de
contestar-les.
El somni català. 16 històries
d'arrelament
Gabriel PERNAU
La Campana. Barcelona, 1995
222 pàgines
Amb un títol realment encertat,
Gabriel Pemau ha aconseguit
escriure un llibre que hauria de
ser de lectura obligada, ja que
demostra per què Catalunya és
un gresol on totes les barreges
acostumen a donar un bon
resultat. Repassar els orígens de
16 personatges que han assolit el
EL SOMNI
16 HISTÒRIES D'ARRELAMENT
Pepe Rubianes
Eugeni Madueño
Manuela de Madre
A. Gutiérrez Díaz
José Luís Martín
Rafael Hinojosa
Raimon Martínez Fraile
Margarita Nuez
Vázquez Montalbán
Maite Martín
Antonio González
Lluís López del Castillo
Jorge Fernández Díaz
Enric Marín
Alfred Clemente
Constantino Romero
GABRIEL PERNAU
fOOCM
UMUtÂM
seu lloc al sòl de Catalunya és
una experiència tan apassionant
com instructiva. El subtítol (16
històries d'arrelament) és prou
explícit respecte a les intencions
de l'autor. A destacar els retrats
de Rafael Hinojosa. Lluís López
del Castillo, Manuel Vázquez
Montalbán, Eugeni Madueño i
Alfred Clemente.
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COL·LEGI
Un centenar de
professionals recorden
el desaparegut Brusi
Un centenar de periodistes i treballadors de l'administració i els
tallers del desaparegut Diari de Barcelona es van reunir el 24 de
novembre passat en un dinar a l'hotel Avenida Palace de
Barcelona, convocats per Tomàs Hernández, únic supervivent de
la primera redacció que va tenir el diari després de la guerra civil.
A la presidència van seure alguns dels professionals que hi van
ocupar càrrecs directius: Josep Tarin, Josep Pernau, Antoni Coll,
Lluís Llobet, Juan Manuel Blanco, Jaume Boix, Montserrat
Nebot, Tomàs Hernández, Antonio Franco i Santiago Vilanova.
A les postres, presentats per Joan Armengol, van parlar
Tomàs Hernández, Josep Tarin, Montserrat Nebot, Josep Maria
Carrascal i Josep Pernau. Es van llegir adhesions de Manuel
Martín Ferrand, Josep Maria Cadena, Enric Sopeña, Andrés
Garrigó, Juan Bellveser i Rafael Casanova, entre altres. Mossèn
Joan Alemany va beneir les taules.
Tots els oradors van posar l'accent sobre el prestigi que, en la
major part de les etapes en què van participar els assistents, va
adquirir aquest diari bicentenari, fundat l'octubre de 1792 i mort
l'abril de 1993.
Es va repartir un opuscle de record i homenatge, elaborat per
Tomàs Hernández, organitzador de l'acte, en el qual es glossen
alguns moments històrics del Brusi.
LLIBRES
A cura de C. Valbuena
El procés de Nuremberg
viscut per Carles Sentis
Carles SENTÍS
La Campana, 1995
170 pàgines
Carles Sentis va tenir el privilegi
de ser l'únic periodista català
present en les sessions del
Tribunal de Nuremberg,
constituït, un cop acabada la
guerra, per determinar les
responsabilitats penals dels
criminals de guerra nazis.
Aquest llibre recull les cròniques
que Carles Sentís va escriure,
com a enviat especial dels diaris
La Vanguardia i ABC, d'aquell
fet històric. Unes cròniques que
són un testimoni de primera mà
per entendre la dimensió
internacional d'aquell judici que,
enguany, compleix el seu
el PR®CÉS de
NUREMBERG
viscut per
Carles Sentís
cinquantè aniversari.
Diseño de programas en
radio
Miguel Ángel ORTIZ. Federico
VOLPINI
Paidós, 1995
226 pàgines
Els creadors d'aquest llibre,
ambdós professionals amb una
dilatada experiència en el món
de la ràdio, fan una rigorosa
anàlisi del procés de la creació
radiofònica. Amb l'ajuda
d'exemples pràctics, que fan més
aclaridora la matèria de l'obra,
els autors ens proporcionen
informació sobre els diferents
elements que configuren un
programa de ràdio o ens donen
valuosos consells sobre com
elaborar un guió radiofònic. Un
llibre especialment recomanat
per als estudiants de periodisme i
per als professionals del mitjà
radiofònic.
La entrevista periodística
Jorge HALPERIN
Paidós, 1995
296 pàgines
El periodista argentí Jorge
Halperín ens ofereix aquesta
nova obra sobre el gènere de
l'entrevista periodística. Basant-
se en la seva experiència com a
entrevistador, l'autor dissecciona,
acuradament, els components,
teòrics i pràctics, que ha de tenir
tota bona entrevista i ens fa
saber quines són les principals
tècniques que permeten crear
una bona complicitat amb
l'entrevistat. A més a més, llegint
aquest llibre podrem saber què
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COL·LEGI
RADIOGRAFIA DE LA PROFESSIÓ
Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total Edat >25 35 45 55 65 75 85 <85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades Globals Demarcació de Tarragona
Dones 6 327 215 68 17 5 - - 638 Dones 15 6 - - - 21
Homes 2 545 651 285 115 36 3 - 1.637 Homes 36 40 12 7 1 96
Total actius 8 872 866 253 132 41 3 - 2.275 Total Actius 51 46 12 7 1 117
Dones 17 260 60 9 4 1 - - 351 Dones 1 3 2 ■ - 1 - 7
Homes 5 176 81 22 12 3 1 - 300 Homes 5 4 3 2 - 14
Total numeraris 22 436 141 31 16 4 1 - 651 Total Numeraris 1 8 6 3 3 - 21
Dones - - - - 1 7 1 - 9 Homes - - - - 7 1 - 8
Homes - - - - 14 50 37 12 113 Total Jubilats - - 7 1 - 8
Total jubilats - - - - 15 57 38 12 119 Total col·legiats Tarragona
Total col·legiats a Catalunya el 30-11-95 1 59 52 15 10 8 1 - 146
el 30-11-95 30 1.308 1.007 384 163 102 42 12 3.048
Demarcació de Lleida
Dones 1 20 5 1 - - 27
Homes 23 19 4 1 - 47
Total Actius 1 43 24 5 1 - 74
Dones 1 1
Homes 1 - 1 - - - 2
Total Numeraris 1 1 1 - - 3
Homes - - - - 1 1
Total Jubilats - - - - 1 1
Total col·legiats Lleida
el 30-11-95 2 44 25 5 1 1 - - 78
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones 5 257 185 65 17 4 - - 533 Dones 35 19 2 í " . 1 57
Homes 1 422 548 259 100 35 3 - 1.368 Homes 1 64 44 10 7 - 126
Total Actius 6 679 733 324 117 39 3 - 1.901 Total Actius 1 99 63 12 7 1 183
Dones 15 253 58 8 3 1 - - 338 Dones 1 3 - 1 - - 5
Homes 4 168 74 19 10 3 1 - 279 Homes 3 2 - - - 5
Total Numeraris 19 421 132 27 13 4 1 - 617 Total Numeraris 1 6 2 I - 10
Dones - - - - 1 7 - - 8 Dones - - - - - 1 - 1
Homes - - - - 14 41 36 12 103 Homes - , - - - 1 I
Total Jubilats - - - - 15 48 36 12 111 Total Jubilats - - - - 1 1 - 2
Total col·legiats Barcelona Total col·legiats Girona
el 30-11-95 25 1.100 865 351 145 91 40 12 2.629 el 30-11-95 2 105 65 13 7 2 1 - 195
en pensen de l'entrevistes
personatges tan prestigiosos com
Norman Mailer, Milan Kundera
o Gabriel García Márquez,
personalitats que va tenir ocasió
d'entrevistar Jorge Halperín.
Les tisores de la censura
Estanislau TORRES
Pagès Editors
64 pagines
Estanislau Torres ha recollit en
un petit volum alguns trossos
censurats de les seves obres,
amb sucosos comentaris sobre
les circumstàncies en què van ser
realitzats els retalls. Un
document útil sobre l'arbitrarietat
dels criteris de la repressió
franquista.
Treballs de comunicació
Octubre 1995
Societat Catalana de
Comunicació
236 pàgines
La revista de la Societat
Catalana de Comunicació
ofereix en el número 6 les
comunicacions presentades a la
seva IV Conferència Anual,
celebrada a Girona l'li de juny
de 1994, com també diversos
treballs sobre premsa
clandestina presentats a les
Primeres Jornades d'Història de
la Premsa celebrades a Sant
Cugat del Vallès l'abril de 1992.
Aquests treballs els encapçala
un de Joan Crexell, a manera
d'homenatge a la seva
memòria.
Quién es quién en la
democracia española
Ángel SANCHEZ
Hor del Viento Ediciones
456 pagines
Diccionari biogràfic, redactat amb
un to molt personal, sobre els
personatges que han protagonizat
la vida pública espanyola durant
els últims vint anys. Una manera
diferent de donar un cop d'ull a la
transició, elaborada amb precisió i
un mesurat to interpretatiu propi
de l'excel·lent periodista que és
Ángel Sánchez.
Caricatures de Franco
Recopilació de Jordi ARTIGAS
Edicions La Campana
136 pàgines
162 caricatures de Franco
publicades a la premsa
estrangera, a la clandestina dels
anys del franquisme i també a la
democràcia, recollides amb
paciència per Jordi Artigas. Un
bon testimoni del que opinava
del dictador el periodisme que
s'expressa a través del dibuix.
